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последующего пересказа преподавателю, а путём его использования при выполнении лаборатор-
ного задания.  
На лабораторном занятии преподаватель проводит вводный контроль, проверяет тетради 
студентов и оценивает степень подготовки каждого студента к выполнению экспериментальной 
части работы под руководством преподавателя. Обработку данных, расчёт погрешностей измере-
ний, построение графиков и формулировку выводов по результатам работы студенты проводят 
самостоятельно. Окончательно отчёт о выполненной работе студенты защищают на следующем 
лабораторном занятии. При этом проверяются навыки работы с лабораторным оборудованием и 
приборами, которые были использовано в эксперименте. По теоретическому материалу поводится 
опрос. 
Таким образом, преподавание курса «Биологическая физика» и реализация требований, 
предъявляемых к разным формам учебного процесса, вызывает необходимость постоянного со-
вершенствования организационных и методических приемов, с целью повышения эф-фективности 
обучения будущих  специалистов-провизоров.  
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Начало 21-го столетия помимо ожидания головокружительных перспектив дальнейшего 
развития высшей школы, принесло осознание того, что мировое высшее образование находится в 
глубоком кризисе. Предпринимаются многочисленные усилия, чтобы изменить этот негативный 
тренд, но пока достичь этого не удалось. Кризис продолжает усугубляться, и основная его суть 
состоит в том, что образовательные системы не выполняют своей главной задачи – формирования 
сил, способных обеспечить стабильное и устойчивое развитие общества.  
Ориентация высшей школы на поддерживающее образование, т.е. на прошлый опыт, в 
принципе неспособна привести к решению этой проблемы, поскольку сегодня обществу нужны 
специалисты, способные к проективной детерминации будущего, т.е. способные принимать реше-
ния в нестандартных ситуациях, не входивших ни в одну из действующих программ обучения [4]. 
Подготовка специалиста такого уровня требует, в первую очередь, развития у него творческих 
способностей, а не механического заучивания предлагаемой информации, даже если для этого за-
учивания используются суперсовременные компьютерные технологии [5]. Реальной альтернати-
вой рутинным методикам преподавания является инновационное образование, которое преследует 
целью не столько «усвоение» предлагаемой информации, сколько вступление в активный диалог с 
изучаемым миром, когда полученные знания  лишь инициируют дальнейшее развитие личности, а 
не рассматриваются как истина в последней инстанции [3]. 
Одной из перспективных образовательных технологий, которая наиболее полно раскрывает 
весь потенциал того, что в мире сегодня подразумевается под понятием «инновационное образо-
вание», являются игровые методы обучения.  Немецкий  психолог  К.Гросс,  первым  в  конце  19 
в. предпринявший  попытку  систематического  изучения   игры,   назвал игру изначальной шко-
лой принятия решений. Уникальность игры состоит в возможности структурировать кажущийся 
хаос окружающей действительности и выбрать линию поведения из множества возможных вари-
антов, что в медицине является чрезвычайно актуальным [2, с. 98]. 
Целью исследования был анализ возможностей применения    игровых методов обучения в 
преподавании курса первой доврачебной помощи студентам фармацевтического факультета. 
Наиболее простой площадкой для внедрения игровых технологий в образовательный про-
цесс в курсе первой доврачебной помощи является десмургия - раздел хирургии, 
щий принципы и технику наложения повязок для защиты ран или патологически измененных тка-
ней от воздействия факторов внешней среды. В перечень видов повязок, которые должны освоить 
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студенты в рамках изучения указанного курса включены следующие: уздечка, чепец, повязка Де-
зо, варежка, черепашья сходящаяся, черепашья расходящаяся, колосовидная и окклюзионная на 
грудную клетку. 
Игровой сценарий. Академическая группа распределяется в три подгруппы: первая являет-
ся условными пациентами, вторая  - медицинскими работниками, накладывающими повязки, тре-
тья подгруппа выступает в качестве экспертов, в задачу которых  входит обнаружение техниче-
ских ошибок при выполнении заданий. В третью подгруппу целесообразно отбирать студентов с 
изначально высоким уровнем подготовки, известным по предшествующим занятиям. Определя-
ются две команды из участников, накладывающих повязки. Оценивается два параметра: время на-
ложения повязки и количество технических ошибок, отмеченных группой экспертов. Выигрывает 
та подгруппа, которая наложила предложенные повязки за меньшее время с меньшим количеством 
технических ошибок. При этом количество обнаруженных технических ошибок идет в зачет ко-
манде экспертов и является возможностью повышения рейтинговой оценки, за текущее занятие. 
Представляет интерес проигрывание нескольких ситуаций по нарастающей сложности выполне-
ния задания, так как в случае если первое задание окажется запредельно сложным, то игровой си-
туации может не получиться, что поставит под сомнение возможность использования методики. 
Преимуществом предлагаемого метода является участие в активной учебной деятельности 
всех без исключения членов студенческой группы. В процессе групповой работы выявляются ли-
деры подгрупп, которых можно использовать в качестве помощников преподавателя при органи-
зации учебного процесса на последующих занятиях. Наконец, весьма важным обстоятельством 
является, что игровая методика дает возможность фактически перейти от группового обучения к 
индивидуальному, что в настоящее время рассматривается как наиболее актуальная цель всех мо-
дернизаций имеющихся технологий обучения. 
Как правило, часто большинство студентов в группе к занятию либо не готовится вообще, 
либо ограничивается весьма поверхностным ознакомлением с предлагаемым материалом. Наличие 
игровой ситуации обеспечивает включение в учебный процесс даже тех студентов, которые изна-
чально не планировали продуктивно трудиться на занятии. При наличии методических разрабо-
ток, а также доступа на сайт дистанционного обучения университета поиск необходимой для вы-
полнения игровых заданий информации существенно облегчается, и пробелы в знаниях, имею-
щиеся в начале занятий быстро компенсируются. Наблюдения по выживаемости полученных зна-
ний однозначно говорят о том, что знания, полученные в игровой среде, являются наиболее проч-
ными и легко эволюционируют до уровня умений и навыков.  
Целесообразность использования активных методов обучения, особенно в практико-
ориентированных медицинских дисциплинах подтверждается данными экспериментальной пси-
хологии: установлено, что при восприятии на слух усваивается не более 10% предложенной ин-
формации, если дополнительно задействуется визуальный канал, возможно усвоение до 50% ин-
формационного массива. Если же манипуляции проделаны лично, то можно рассчитывать на бо-
лее 90% усвоения учебного материала [1. с. 76]. 
Таким образом, игровые методики являются эффективным средством обучения дисципли-
нам, имеющим выраженную практическую направленность, они обеспечивают интенсификацию 
педагогического процесса, увеличивая и объем усвоения предъявляемой информации в единицу 
времени и выживаемость полученных знаний.  
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Актуальность. Во всех научно-технических и гуманитарных сферах общественной дея-
тельности вопросам формулировки понятий придается огромное значение, так как от их точности 
зависит степень интеллектуального восприятия реальности, что, несомненно, является важным 
компонентом познавательной деятельности, особенно в системе образования, которая является 
источником развития научной мысли в грядущих поколениях. 
Основная часть учебных изданий и журнальных публикаций, посвященных характеристике 
стоматологических средств и их клинического применения, не совсем удачно излагает некоторые 
определения понятий, либо не затрагивает вообще [2, 3]. 
В связи с этим, мы рассмотрели и предметно обозначили суть некоторых понятий, актуаль-
ных для изучения такого раздела стоматологии, как клиническое материаловедение в той его час-
ти, которая непосредственно касается описания стоматологических пломбировочных материалов. 
Цель и задачи исследования. Обосновать важность точной формулировки некоторых по-
нятий, освещающих ряд вопросов стоматологической направленности. Выделить наиболее опти-
мальные трактовки с целью облегчения их понимания и образного представления.  
Материал и методы. Для решения поставленных задач были изучены различные источни-
ки [1, 2], освещающие круг вопросов, касающихся проблем интерпретации понятий.  
Опираясь на известные принципы и накопленный опыт в применении клинической терми-
нологии на практике, проводили сравнительный анализ существующих в литературе формулиро-
вок и  оптимизировали их по содержанию.   
Результаты и обсуждение. В толковом словаре русского языка описывается значение са-
мого слова – «понятие», в котором указывается, что оно подразумевает логически оформленную 
общую мысль (представление) о каком либо предмете или явлении [1].  
Следовательно, определения понятий должны заключать в себе все самое главное и нести 
основную смысловую нагрузку.  
Учитывая, что содержание одних понятий вытекает из ключевых слов других, интерпрета-
ции по ним мы выстроили в следующей последовательности: 
1. Материя – это объективная реальность, существующая в живой и неживой форме, вне 
зависимости от человеческого сознания, как основа (субстрат) всех физических тел [1]. 
2. Материал – это определенный производственный продукт (сырье), предназначенный для 
использования в том или ином технологическом процессе. 
3. Свойство материала – это совокупность всех качеств, отражающих отличительную осо-
бенность (признак) какого либо вещества (предмета, тела, субстанции). 
4. Основные материалы – это совокупность средств, представленных в качестве исходных 
компонентов, которые в процессе их использования (взаимодействия) образуют единую систему и 
становятся неотъемлемой частью ее структуры. 
5. Вспомогательные материалы – это совокупность средств, представленных в качестве 
подготовительных компонентов, которые в процессе их использования  создают условия для при-
менения основных материалов, не связываясь при этом с системой, образуемой основными мате-
риалами.   
